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In order to develop its natural resources or public infrastructures, host 
government usually sign an International Investment Concession Agreement 
with foreign investors, granting exclusive rights to foreign investors. 
Concession Agreement is of a long period and both parties may suffer 
significant risks during this period. Whether the Principle of Changed 
Circumstances can be applied to Concession Agreement? there is no related 
study till now. 
To study this issue, it is necessary to make the nature of Concession 
Agreement clear. I am of the view that Concession Agreement is a special civil  
contract. Therefore, the Principle of Changed Circumstances can be quoted in 
Concession Agreement.  
The dissertation studies this issue from two points: theoretical basis and 
factual basis. I think there are three theoretical basis: the principle of Fairness, 
of Priority of Public Interests and of Permanent Sovereignty over Natural 
Resources. Host government can apply the Principle of Changed 
Circumstances based on the last two theoretical basis unilaterally.  As to the 
factual basis, I think it is proper to divide risks into political risks and 
non-political risks. Political risks cannot be regarded as factual basis generally. 
In contract, non-political risks can be seen as factual basis if they are beyond 
the party’s risk tolerance greatly. 
The Principle of Changed Circumstances has a close relationship with 
both parties’ interests. Legal terms of protecting the investors’ interests protect 
the investors’ interests excessively, and the Principle of Changed 
Circumstances can lighten the over-protection to a certain extent. 
Whether the Principle of Changed Circumstances can be applied to 















at present in our country, which cannot meet the needs of economic 
development. Therefore, it is urgent to complete the relevant rules.  
This dissertation consists of five chapters in addition to Preface and 
Conclusion. 
Chapter one analyzes the nature of Concession Agreement, determining it  
as domestic contract and special civil contract according to its characteristics. 
Chapter two combs the development skeleton and theory of the Principle 
of Changed Circumstances, and adopts the theories of common law and civil 
law to determine the Principle of Changed Circumstances. 
Chapter three analyzes the theoretical and factual basis comprehensively.  
Chapter four analyzes several typical terms about protecting investors’  
interests and concludes that those terms protect the investors’ interests 
excessively, and that the Principle of Changed Circumstances can lighten the 
over-protection to a certain extent.  
Chapter five suggests to complete relevant laws in considering of the 
legislation status and practical needs in our country. 
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